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The resistance of microorganisms, bacterial pathogens, to antimicrobials is a global problem in both 
healthcare and veterinary medicine. It is believed that the main reason for the emergence and spread of 
antimicrobial resistance in humans is the transfer of antibiotic resistant strains of microorganisms or genes, 
determinants of resistance, through products of animal origin from productive animals to humans. Thus, the 
main way of antimicrobial resistance containment is to restrain and minimize it through the prudent use of 
antibiotics in veterinary medicine, especially those that are critically important for productive animals. In 
addition, some classes of antibacterial substances and antibiotics, that are widely used in humane medicine, 
are used in veterinary medicine. The need to use and preserve these important therapeutic agents is relevant 
from the point of view of the concept «One Health». The article provides a list of all antibacterial 
substances used by productive animals for their importance in veterinary medicine, developed by a special 
group of experts of the World Organisation for Animal Health (OIE). Any antimicrobial agent authorized 
for use in veterinary medicine for productive animals, in accordance with the criteria for quality, safety and 
efficacy as defined in Section 6.9 of the Terrestrial Animal Health Code, is considered to be important for 
veterinary medicine. All the antimicrobial substances used for productive animals are divided in this list on 
critical, very important and important for veterinary medicine. Attention was also drawn to the peculiarities 
of the use of critical antimicrobial agents in veterinary medicine, especially those recognized as critical in 
humane medicine. These include aminoglycosides, cephalosporins of the 3rd and 4th generation, 
fluoroquinolones, glycopeptides, macrolides, some penicillins and polymyxins. The article also describes the 
classification of critical antimicrobials by the European Medicines Agency (EMA) and the Panel of Experts 
on Antimicrobials (AMEG) of the WHO based on the risk profile for humans through the development of 
antimicrobial resistance after application to productive animals. Such an assessment will give veterinary 
practitioners an important justification when they make decisions about the clinical treatment of bacterial 
infections and the responsible appointment of antimicrobial therapy. This will help to reach the balance 
among the achievement of the effectiveness of antimicrobial therapy of productive animals, reducing of the 
selective pressure on the development of antibiotic resistance and ensuring of a high level of human health. 
 
Key words: antibiotics, bacterial infections, antimicrobial resistance, veterinary medicine, critically 
important antimicrobial substances. 
 
Критично важливі антимікробні препарати для ветеринарної медицини  
 
Т.І. Стецько1, В.П. Музика1, В.М. Гунчак2 
 
1Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок,  
м. Львів, Україна 
2Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,  
м. Львів, Україна 
 
Резистентність мікроорганізмів, збудників бактеріальних інфекцій, до антимікробних препаратів є глобальною проблемою як 
у галузі охорони здоров’я, так і у ветеринарній медицині. Вважають, що основною причиною появи та поширення антибіотикоре-
зистентності у людей є передача антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів або генів, детермінантів резистентності, 
через продукти тваринного походження від продуктивних тварин до людини. Головним шляхом боротьби з антибіотикорезисте-
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нтністю є її стримування та мінімізація через розсудливе використання антибіотиків у ветеринарній медицині, насамперед тих, 
які є критично важливими для продуктивних тварин. До того ж у ветеринарній медицині використовують деякі класи антибак-
теріальних речовин та окремі антибіотики, які широко застосовуються у гуманній медицині. Необхідність використання та 
збереження цих важливих лікувальних  засобів є актуальним з точки зору концепції «Єдине здоров’я». У статті наведений розроб-
лений спеціальною групою експертів Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) перелік усіх антибактеріальних речовин, які вико-
ристовуються для продуктивних тварин, щодо їх важливості у ветеринарній медицині. Будь-який антимікробний агент, дозволе-
ний для застосування продуктивним тваринам у ветеринарній медицині, відповідно до критеріїв якості, безпеки та ефективності, 
як це визначено у Розділі 6.9 «Кодексу здоров’я наземних тварин», вважається важливим для ветеринарної медицини. Усі антимі-
кробні речовини, які використовуються для продуктивних тварин, у цьому списку розділені  на критично важливі, дуже важливі 
та важливі для ветеринарної медицини. Також звернено увагу на особливості застосування у ветеринарії критично важливих 
антимікробних препаратів, особливо тих, які визнані критично важливими і у гуманній медицині. До них відносяться аміногліко-
зиди, цефалоспорини 3-го і 4-го покоління, фторхінолони, глікопептиди, макроліди, деякі пеніциліни та поліміксини. У статті 
також наведена класифікація Європейської агенції з лікарських препаратів (EMA) і Групи експертів з антимікробних препаратів 
(AMEG) ВООЗ критично важливих антимікробних препаратів на основі ступеня ризику для людей через розвиток антимікробної 
резистентності після застосування для продуктивних тварин. Така оцінка надасть практикуючим ветеринарним лікарям важли-
ве обґрунтування для прийняття рішень щодо клінічного лікування бактеріальних інфекцій і відповідального призначення  засобів 
антимікробної терапії. Це сприятиме відповідному балансу між досягненням ефективності антимікробної терапії продуктивних 
тварин, зменшенням селективного тиску на розвиток антибіотикорезистентності та забезпеченням високого рівня охорони 
здоров’я людей. 
 
Ключові слова: антибіотики, бактеріальні інфекції, антибіотикорезистентність, ветеринарна медицина, критично важливі 
антимікробні речовини. 
 
Вступ 
 
Антимікробні препарати є важливими препарата-
ми для здоров’я та безпеки людей і тварин. Резистен-
тність мікроорганізмів до антимікробних препаратів 
(АМР) – це глобальна проблема суспільного здоров’я 
та здоров’я тварин, на масштаби розповсюдження 
якої впливає застосування антибіотиків у гуманній 
медицині, ветеринарії, тваринництві та рослинництві. 
Ризик АМР збільшується, якщо антимікробні препа-
рати застосовуються не належним чином, наприклад, 
у нецільовий спосіб (масове необґрунтоване застосу-
вання або використання проти нечутливих мікроорга-
нізмів), у субтерапевтичних дозах, багаторазово або 
протягом невідповідного терміну. Гуманна і ветери-
нарна медицини, тваринницька та рослинницька галу-
зі сільського господарства  несуть спільну відповіда-
льність за запобігання або мінімізацію розвитку та 
розповсюдження АМР як на людські, так і на нелюд-
ські патогени. 
Розсудливе застосування антимікробних препара-
тів повинно привести до більш раціонального та ціле-
спрямованого їх використання, таким чином, макси-
мізуючи терапевтичний ефект та мінімізуючи розви-
ток АМР. Враховуючи перехресну та ко-
резистентність, коли будь-який вплив антимікробних 
препаратів збільшує появу АМР, кінцевим результа-
том розсудливого використання має бути загальне 
зменшення використання антимікробних препаратів, 
переважно шляхом обмеження їх застосування лише в 
тих ситуаціях, коли воно є необхідним. У таких ситу-
аціях антимікробні препарати варто використовувати 
для цілеспрямованого лікування на основі клінічного 
діагнозу та, де це можливо, результатів мікробіологі-
чного встановлення чутливості мікроорганізмів, а 
також використання, при можливості, антимікробного 
агента вузького спектру дії (Commission Notice, 2015). 
Оскільки існує обмежена кількість доступних кла-
сів антимікробних препаратів, як і загалом антибіоти-
ків, необхідних для лікування різних видів тварин при 
захворюваннях, які становлять особливі загрози здо-
ров’ю тварин, у ветеринарній медицині використову-
ють деякі класи антибактеріальних речовин чи окремі 
антибіотики, які широко застосовуються у гуманній 
медицині. Необхідність використання та збереження 
цих важливих лікувальних засобів є актуальним з 
точки зору концепції «Єдине здоров’я». Всесвітня 
організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала 
антимікробні препарати, що використовуються у гу-
манній медицині, як «критично важливі», «дуже важ-
ливі» і «важливі» для здоров’я людини (WHO, 2012). 
Критично важливі антимікробні препарати мали від-
повідати двом критеріям: 1) єдиний варіант терапії 
або одна з небагатьох альтернатив для лікування сер-
йозних захворювань людини; 2) антибактеріальний 
препарат застосовується для лікування захворювань, 
викликаних мікроорганізмами, які можуть мати не-
людськѐ походження, або захворювань, які спричине-
ні мікроорганізмами, яким передані гени опірності з 
нелюдських джерел. Щодо другого критерію особли-
ву увагу звертали на бактерії, які потенційно можуть 
передаватися через продукти харчування тваринного 
походження до людей, такі як зоонозні бактерії чи 
коменсали (наприклад, E. coli, Salmonella spp., 
Campylobacter spp. та Enterococcus spp.). Крім того, 
необхідно враховувати передачу детермінантів опір-
ності між бактеріальними видами. Більшість вчених 
вважають, що передача через харчовий ланцюг є ос-
новним шляхом проникнення резистентних бактерій і 
генів опірності від тваринної продукції до людини, 
хоча існують і інші шляхи передачі (The Medical 
Impact…, 1997; Use of Quinolones…, 1998). 
Критично важливі антимікробні препарати у гу-
манній медицині розглядаються як «найвищий пріо-
ритет» для здоров’я людини.  
Своєю чергою міжнародний комітет Міжнародно-
го епізоотичного бюро (МЕБ) на своїй 75-й Генераль-
ній сесії у травні 2007 року одностайно прийняв Пе-
релік антимікробних агентів щодо їх важливості для 
ветеринарної медицини (Oie list of antimicrobial…, 
2007). Цей список було додатково оновлено та прийн-
ято у травні 2013 року та у травні 2015 року делегата-
ми Всесвітньої асамблеї МЕБ. Спеціальна група екс-
пертів, що розробляла цей перелік, погодилася з тим, 
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що будь-який антимікробний агент, дозволений для 
застосування у ветеринарній медицині відповідно до 
критеріїв якості, безпеки та ефективності, як це ви-
значено в Кодексі здоров’я наземних тварин (Розділ 
6.9 Відповідальне і обережне використання антимік-
робних препаратів у ветеринарній медицині) (Chapter 
6.9), важливий. Таким чином, було прийнято рішення, 
щоб усі антимікробні речовини, які використовуються 
для тварин, розділити на критично важливі, дуже 
важливі та важливі антимікробні засоби для ветери-
нарної медицини. Для визначення ступеня важливості 
для класів антимікробних препаратів у ветеринарії 
були обрані такі критерії: 
Критерій 1. Коефіцієнт відповіді на анкету щодо 
важливості антибактеріальних препаратів для ветери-
нарії. Так, генеральним директором МЕБ була напра-
влена делегатам усіх країн-членів МЕБ та міжнарод-
ним організаціям, що підписали угоду про співробіт-
ництво з МЕБ у серпні 2005 року, анкета, підготовле-
на спеціальною групою. Цей критерій задовольнявся, 
коли більшість респондентів (понад 50%) у відповіді 
на анкету відзначали важливість певного класу анти-
мікробних речовин для ветеринарної медицини. 
Критерій 2. Лікування серйозних захворювань 
тварин та наявність альтернативних антимікробних 
агентів. Цей критерій задовольнявся, коли речовини у 
відповідному класі антимікробних препаратів були 
визначені як такі, що є засобами лікування конкрет-
них інфекцій, і немає або бракує достатніх терапевти-
чних альтернатив. 
 
Таблиця 1 
Класифікація ветеринарних антимікробних речовин щодо їх важливості для продуктивних тварин 
 
Група антимікробних 
речовин, підгрупа,  
субстанція 
Види тварин Коментарі 
Критично 
важливі 
препарати 
Дуже 
важливі 
препарати 
Важливі 
препарати
Пеніциліни 
Природні пеніциліни 
Бенетамін пеніцилін 
Бензилпеніцилін 
 
Пенетамат (гідройодид) 
Бензилпеніцилін прокаїн/ 
Бензатин пеніцилін 
 
 
ВРХ  
Птиця, ВРХ, верблюди, 
кози, вівці, коні, свині 
ВРХ 
ВРХ, верблюди, кози, вівці, 
коні, свині 
Пенетамат (гідройодид) в даний час 
використовується тільки для тва-
рин! 
  
Широкий спектр застосування, що 
робить  пеніциліни надзвичайно важ-
ливим для ветеринарної медицини. 
  
Цей клас використовується в лікуванні 
сепсису, інфекцій органів дихання та 
сечових шляхів. 
  
Цей клас дуже важливий при лікуванні 
багатьох захворювань у широкому 
діапазоні видів тварин. 
  
Існує мало економічно вигідних альте-
рнатив. 
Х 
    
Амдінопеніциліни 
Мецилінам 
 
ВРХ, свині 
Амінопеніциліни 
Амоксицилін / 
Ампіцилін 
Гетацилін 
  
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, риба 
ВРХ 
Амінопеніциліни 
+ інгібітор бета-
лактамази 
Амоксицилін + клавулано-
ва кислота 
Ампіцилін + сулбактам 
  
  
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині  
 
Птиця, ВРХ, свині 
Уреідопеніцилін 
Аспоксицилін 
 
ВРХ, свині 
Карбоксипеніциліни 
Тікарцилін 
Тобіцилін 
 
Коні 
Риба 
Протистафілококові  
пеніциліни 
Клоксацилін 
Диклоксацилін 
Нафцилін 
Оксацилін 
 
 
ВРХ, кози, вівці, коні, свині 
ВРХ, кози, вівці, свині, 
птиця 
ВРХ, кози, вівці 
ВРХ, кози, вівці, коні, свині, 
птиця 
Феноксипеніциліни  
Феноксиметилпеніцилін 
Фенітіцилін 
  
Птиця, свині 
Коні 
Цефалоспорини 
Цефалоспорини I по-
коління 
Цефацетрил 
Цефалексин 
Цефалотин 
Цефапірин 
Цефазолін 
Цефалоніум 
  
  
ВРХ 
РХ, кози, вівці, коні, свині    
Коні 
ВРХ 
ВРХ, кози, вівці 
ВРХ, кози, вівці 
Цефалоспорини використовуються у 
лікуванні септицемії, захворювань 
органів дихання та маститів 
  
 Х 
  
Цефалоспорини  II по-
коління 
Цефутроксим 
  
ВРХ   
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Продовж. табл. 1 
Група антимікробних 
речовин, підгрупа, 
субстанція 
Види тварин Коментарі 
Критично 
важливі 
препарати 
Дуже важли-
ві препарати
Важливі 
препарати 
Цефалоспорини III поко-
ління 
Цефоперазон 
Цефтіофур 
Цефтріаксон 
  
ВРХ, кози, вівці  
ВРХ, кози, вівці, коні, свині, 
кролі, птиця   
ВРХ, свині, вівці, птиця 
Широкий спектр антимікробної дії, що
робить цефалоспорини третього та
четвертого покоління надзвичайно
важливими для ветеринарної медици-
ни.  
Цефалоспорини використовуються у 
лікуванні септицемії, захворювань ор-
ганів дихання та маститів. 
Альтернативи є обмежені через / або
невідповідний  спектр дії, або на-
явність резистентності до про-
тимікробних препаратів. 
Х     
Цефалоспорини IV поко-
ління 
Цефквіном 
 
ВРХ, кози, вівці, коні, свині, 
кролі   
Феніколи 
Флуорфенікол 
  
Тіамфенікол  
  
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі, риба 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
свині, риба 
Широкий спектр антимікробної дії, що 
робить феніколи надзвичайно важли-
вими для ветеринарної медицини.  
 
Цей клас має особливе значення при 
лікуванні деяких захворювань риб, 
для яких в даний час немає або дуже 
мало альтернатив.  
 
Феніколи є препаратами вибору при 
лікуванні респіраторних інфекцій ВРХ, 
свиней та птиці. 
 
Феніколи, особливо флуорфенікол, 
використовується для лікування пасте-
рельозу у ВРХ і свиней. 
Х     
Амінокумарін 
Новобіоцин 
 
ВРХ, кози, вівці, риба 
Новобіоцин використовують для зов-
нішнього застосування при маститах 
та при септицеміях у риб  
  Х 
Аміноглікозиди 
Аміноциклітоли 
Спектиноміцин 
 
Стрептоміцин 
 
Дигідрострептоміцин 
  
  
 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі, риба    
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі, риба, 
бджоли    
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі Широкий спектр антимікробної дії, що 
робить аміноглікозиди надзвичайно 
важливими для ветеринарної медици-
ни.  
Аміноглікозиди є препаратами вибору 
при лікуванні септицемії, інфекцій 
шлунково-кишкового тракту, органів 
дихання та сечових шляхів 
Гентаміцин призначають при ліку-
ванні інфекцій, викликаних Pseudo-
monas aeruginosa.  
Спектиноміцин і апраміцин викори-
стовуються лише у ветеринарній 
медицині.   
Апраміцин і фортіміцин використо-
вується лише для тварин. Існує мало 
економічно вигідних альтернатив. 
Х    
 
Амноглікозиди +  
2 деоксистрептамін 
Канаміцин 
Неоміцин 
 
Фортіміцин 
Паромоміцин 
Апраміцин 
Гентаміцин 
 
Амікацин 
Тобраміцин 
  
  
Птиця, ВРХ, коні, свині, 
риба 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі, бджоли  
ВРХ, кози, вівці 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
кролі, свині 
Птиця, ВРХ, свині, вівці, 
кролі 
Птиця, ВРХ, верблюди, 
кози, вівці, коні, свині, кролі 
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Продовж. табл. 1 
Група антимікробних 
речовин, підгрупа,  
субстанція 
Види тварин Коментарі 
Критично 
важливі 
препарати 
Дуже важ-
ливі препа-
рати 
Важливі 
препарати
Ансаміцин- Ріфаміцини 
Ріфампіцин 
Ріфаксимін 
 
Коні 
ВРХ, кози, вівці, коні, свині, 
кролі  
 
Цей клас антимікробних речовин доз-
волений лише в декількох країнах і з 
дуже обмеженою кількістю показань 
(мастит) і малою кількістю альтерна-
тив. 
Ріфампіцин має важливе значення в 
лікування інфекцій, викликаних  
Rhodococcus еqui, у жеребців.  
Однак він доступний тільки в кіль-
кох країнах, згідно із загальною кла-
сифікацією VHIA. 
 Х 
 
Препарати миш’яку 
Роксарсон 
Нітарсон 
 
Птиця, свині 
Птиця, свині 
Препарати миш’яку використовуються 
для профілактики кокцидіозу (Eimeria 
spp.). 
  
 
Х 
Біцикломіцин 
Бікозаміцин 
 
Птиця, ВРХ, свині, риба 
Біцикломіцин призначають при ліку-
ванні захворювань органів травлення 
та дихання  у великої рогатої худоби та 
септицемії риб 
  
 
Х 
Фосфориста кислота 
Фосфоміцин 
 
Птиця, ВРХ, свині, риба 
Фосфоміцин призначений для ліку-
вання деяких інфекцій риб і доступ-
ний лише  в кількох країнах, згідно 
із загальною класифікацією VHIA. 
 Х 
 
Іонофори 
Лазалоцид 
Мадураміцин 
Семдураміцин 
Монензин 
Наразин 
Саліноміцин 
  
  
Птиця, ВРХ, вівці, кролі 
Птиця 
Птиця 
Птиця, ВРХ, кози, бджоли 
Птиця, ВРХ 
Птиця, ВРХ, свині, кролі 
    
Іонофори мають важливе значення для 
здоров'я тварин, так як вони викори-
стовуються для профілактики кишко-
вих паразитарних кокцидіозів (Eimeria 
spp.), де мало або немає доступних 
альтернатив. 
Іонофори мають критично важливе 
значення для домашньої птиці. 
Цей клас антимікробних речовин в 
даний час використовується тільки 
для тварин.
 Х 
 
Лінкозаміди 
Пірліміцин 
Лінкоміцин 
  
  
ВРХ, свині, птиця 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
свині , риба, бджоли   
Лінкозаміди необхідні при лікуванні 
мікоплазмозної пневмонії, інфекційно-
го артриту і геморагічного ентериту в 
свиней 
 Х 
 
Ортосоміцини 
Авіламіцин 
  
Птиця, кролі 
Авіламіцин використовується у ліку-
ванні інфекцій органів травлення.  
Антибіотик застосовується лише для 
тварин.  
  
 
Х 
Квіноксаліни 
Карбадокс 
Олаквіндокс 
 
Свині 
Свині 
Квіноксаліни (карбадокс) застосову-
ються для лікування захворювань ор-
ганів ШКТ   у свиней (наприклад, ди-
зентерії). 
Цей клас речовин  застосовується 
лише для тварин.  
  
 
Х 
Макроліди (залежно від 
хімічної структури) 
Макроліди С14 
Еритроміцин 
 
Олеандоміцин 
 
 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі, риба, 
бджоли     
ВРХ 
Широкий спектр антимікробної дії, що 
робить аміноглікозиди надзвичайно 
важливими для ветеринарної медици-
ни.  
 
Макроліди використовуються для 
лікування мікоплазмозу у свиней та 
птиці,  геморагічного кишкового 
захворювання у свиней (Lawsonia 
intracellularis) і абсцесів печінки 
(Fusobacterium necrophorum) у ВРХ.  
 
Також макроліди широко використо-
вуються для лікування респіраторних 
інфекцій у ВРХ. 
 
Х  
 
Макроліди С15 
Гамітроміцин 
Тулатроміцин 
 
ВРХ 
ВРХ, свині  
Макроліди С16  
Карбоміцин 
Джосаміцин 
Кітасаміцин 
Спіраміцин 
 
Тилозин  
 
Тилмікозин 
Міросаміцин 
Тердекаміцин 
Тілдіпірозин 
Тилвалозин 
 
Птиця 
Птиця, риба, свині 
Птиця, риба, свині 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі, риба 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
свині, кролі, риба 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
свині, кролі 
Птиця, свині, бджоли, риба 
Птиця, свині  
ВРХ, свині 
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Продовж. табл. 1 
Група антимікробних 
речовин, підгрупа,  
субстанція 
Види тварин Коментарі 
Критично 
важливі 
препарати 
Дуже важ-
ливі препа-
рати 
Важливі 
препарати
Макроліди С17  
Седекаміцин 
 
Свині    
 
Плевромутиліни 
Тіамулін 
Валнемулін 
  
Птиця, кози, вівці, свині, 
кролі 
Птиця, свині 
Плевромутиліни мають важливе зна-
чення при лікуванні респіраторних 
інфекцій у свиней і птиці. 
 
Цей клас також має важливе значення 
при лікуванні дизентерії свиней (Bra-
chyspira hyodysenteriae). 
 Х 
 
Стрептограміни 
ВІрджініаміцин 
  
Птиця, ВРХ, вівці, свині 
Вірджініаміцін є важливим про-
тимікробним засобом профілактики та 
лікування  некротичного ентериту  
(Clostridium perfringens). 
  
 
Х 
Поліпептиди 
Енраміцин 
Граміцидин 
Бацитрацин 
 
Колістин 
 
Поліміксин 
  
Птиця, свині 
Коні 
Птиця, ВРХ, вівці, свині, 
кролі  
Птиця, ВРХ, коні, кози,  
вівці, свині, кролі  
Птиця, ВРХ, коні, кози,  
вівці, кролі  
Бацитрацин використовується для 
лікування некротичного ентериту в 
птиці.  
Поліпептиди використовуються у 
лікуванні  септицемії, колібактеріозу, 
сальмонельозу, а також інфекцій се-
чових шляхів.   
Циклічні поліпептиди широко викори-
стовуються проти інфекцій ШКТ, 
викликаних грамнегативними мікроор-
ганізмами.   
 Х 
 
Хінолони 
Хінолони I покоління 
Налідиксинова кислота 
Оксолінова кислота 
Мілоксацин 
Флюмеквін 
  
   
  
ВРХ 
Птиця, ВРХ, вівці, свині, 
коні,кролі, риба 
Риба  
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі, риба 
Хінолони першої генерації застосову-
ються у лікуванні септицемії та інфек-
цій, таких як колібацильоз.   
 Х 
 
Хінолони  II покоління 
Норфлоксацин 
 
Офлоксацин  
Енрофлоксацин 
 
Ципрофлоксацин 
Данофлоксацин  
 
Марбофлоксацин 
 
Дифлоксацин 
Орбіфлоксацин 
Сарафлоксацин 
  
Птиця, ВРХ,кози, вівці, 
свині, кролі 
Птиця, свині  
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі, риба 
Птиця, ВРХ, свині 
Птиця, ВРХ, свині, кози, 
вівці, кролі 
Птиця, ВРХ, свині, коні, 
кролі 
Птиця, свині, кролі, ВРХ 
ВРХ, свині 
Птиця, риба 
Широкий спектр антимікробної дії, що 
робить фторхінолони надзвичайно 
важливими для ветеринарної медици-
ни.  
Фторхінолони є критично вахливими  
при  лікуванні септицемії, респіратор-
них та шлунково-кишкових захво-
рювань. 
Х  
 
Тіострептон 
Носігептид 
 
Птиця, свині  
Цей клас речовин сьогодні використо-
вується у лікування деяких дермато-
логічних станів 
  
 
Х 
Сульфонаміди 
Сульфахлорпіридазин 
Сульфадіазин 
 
Сульфадиметоксин 
 
Сульфадимидин (сульфа-
метазин, сульфадимеразин) 
 
Сульфадоксин 
Сульфафуразол 
Сульфагуанідин 
Сульфамеразин 
 
Сульдиметоксазол 
Сульфамонометоксин 
Сульметроксин 
Сульфаніламід 
Сульфапіридин 
Сульфаквіноксалін 
 
Фталілсульфатіазол 
  
Птиця, ВРХ, свині 
Птиця, ВРХ, кози, вів-
ці,свині 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі, риба 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі 
 
ВРХ, вівці, коні, свині 
ВРХ, свині 
Птиця, кози, вівці 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі, риба 
Птиця, ВРХ, свині 
Птиця, риба, свині 
Птиця, риба, свині 
Птиця, ВРХ, кози, вівці 
ВРХ, свині 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
кролі 
Свині 
Широкий спектр  дії робить сульфані-
ламіди надзвичайно важливим для ве-
теринарної медицини. 
 
Цей клас  антимікробних речовин 
окремо або в комбінації  з іншими 
класами має критично важливе зна-
чення при лікуванні широкого кола 
захворювань (бактеріальних, кокці-
діозних і протозойних інфекцій)  
широкого діапазону видів тварин. 
 
Х 
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Продовж. табл. 1 
Група антимікробних 
речовин, підгрупа,  
субстанція 
Види тварин Коментарі 
Критично 
важливі 
препарати 
Дуже важ-
ливі препа-
рати 
Важливі 
препарати
Сульфонаміди + диамі-
нопіримідини 
Сульфаметоксипіридазин 
Сульфаніламід + тримето-
прим 
Орметоприм + сульфади-
метоксин 
  
  
Птиця, ВРХ,коні, свині 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі, риба 
Риба  
   
Диамінопіримідини 
Триметоприм 
 
Баквілоприм 
Орметоприм 
 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі, риба 
ВРХ, свині 
Птиця 
Тетрацикліни 
Хлортетрациклін 
Доксициклін 
 
Окситетрациклін 
 
Тетрациклін 
  
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, кролі    
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
верблюди, коні, свині, риба, 
кролі 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, риба, верблюди, 
кролі, бджоли 
Птиця, ВРХ, кози, вівці, 
коні, свині, риба, верблюди, 
бджоли, кролі 
Широкий спектр дії, що робить тетра-
цикліни надзвичайно важливими для 
ветмедицини.  
 
Ця група препаратів критично важлива 
у лікуванні багатьох бактеріальних 
захворювань та інфекцій, викликаних 
хламідіями, у багатьох видів тварин. 
 
Тетрацикліни критично важливі у 
лікуванні тварин, хворих на ерліхіоз  
(Ehrlichia ruminantium) і анаплазмоз  
(Anaplasma marginale) через від-
сутність антимікробних альтерна-
тив.
Х 
  
 
Класи/підкласи антимікробних, що використову-
ються тільки у гуманній медицині, не включені в цей 
список МЕБ. 
На підставі цих критеріїв були встановлені такі    
категорії: 
- критично важливі ветеринарні антимікробні ре-
човини (VCIA) – це ті, які відповідають обом критері-
ям; 
- дуже важливі ветеринарні антимікробні речовини 
(VHIA) – це ті, які відповідають одному з критерію; 
- важливі ветеринарні антимікробні речовини 
(VIA) – це ті, які не відповідають обом критеріям. 
Оновлений список антимікробних речовин щодо їх 
важливості для ветеринарної медицини поданий у 
таблиці 1. 
Таким чином, критично важливими для ветерина-
рної медицини є пеніциліни, цефалоспорини II-IV 
поколінь, амфеніколи, аміноглікозиди, макроліди, 
фторхінолони II покоління, тетрацикліни та сульфо-
наміди. Перелік критично важливих антимікробних 
речовин, що застосовуються у гуманній медицині, 
містить препарати, які дозволені для застосування 
продуктивним тваринам, такі як: аміноглікозиди, 
цефалоспорини 3-го і 4-го покоління, фторхінолони, 
глікопептиди, макроліди, деякі пеніциліни та полімік-
сини. 
Європейський регулятор ліків – Європейське аге-
нтство з лікарських засобів (EMA) – на запит Євро-
пейської Комісії, оцінив критично важливі антимік-
робні речовини за ступенем ризику для здоров'я лю-
дини через розвиток антимікробної резистентності 
після їх використання для тварин. Спеціальна група 
експертів з антимікробних препаратів (AMEG) прове-
ла класифікацію критично важливих антимікробних 
речовин на основі ступеня ризику для людей (Answers 
to the requests…, 2014; Recommendations on the use of 
antibiotics in animals), як показано у таблиці 2.  
 
Таблиця 2 
Класифікація Європейської агенції з лікарських препаратів (EMA) і Групи експертів з антимікробних препара-
тів (AMEG) ВООЗ критично важливих антимікробних препаратів (CIA) на основі ступеня ризику для людей 
через розвиток антимікробної резистентності після застосування для продуктивних тварин 
 
Категорія 
Ризик для 
публічного 
здоров’я 
Включені антибіотики Поради щодо застосування 
A. Дозволені CIA 
1 Низький/обмежений 
ризик для здоров’я 
людей 
Пеніциліни, макроліди, тетрацикліни 
вузького спектру дії 
Застосовувати загальні принципи 
відповідального використання ан-
тибіотиків 
2 Підвищений ризик для 
здоров’я людей 
Фторхінолони, системні цефалоспорини 3 
і 4 
генерації, аміноглікозиди, пеніциліни 
широкого спектру, колістин 
Використовується лише там, де 
немає альтернатив,  
чи альтернативи обмежені 
Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2018, т 20, № 87 
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Категорія 1: Низький або обмежений ризик для 
суспільного здоров’я: включає макроліди, певні пені-
циліни і тетрацикліни, які вважаються такими, що 
відносяться до цієї категорії нижчого ризику. Ці про-
тимікробні речовини повинні використовуватися з 
поточними методами відповідального використання 
для збереження їхньої категорії ризику як низький. 
Категорія 2: Високий ризик для суспільного здо-
ров’я: включає антимікробні препарати, для яких 
існує ризик для здоров’я людей від використання їх у 
ветеринарії, є прийнятними до використання за умо-
ви, що конкретні обмеження встановлюються на їх 
застосування. До цієї категорії відносяться фторхіно-
лони, цефалоспорини третього та четвертого поколін-
ня і, зовсім недавно, колістин (Updated advice on the 
use of colistin products in animals…, 2014). Ці антимік-
робні препарати повинні використовуватися тільки 
тоді, коли немає альтернативних антимікробних пре-
паратів, дозволених для відповідних видів цільових 
тварин та призначення. 
Рекомендації, розроблені групою експертів з ан-
тимікробних препаратів EMA, надають ветеринарним 
лікарям важливе обґрунтування при прийняття рішень 
щодо клінічного лікування бактеріальних інфекцій і 
відповідально призначати антибіотики. Перш ніж 
використовувати критично важливі антимікробні 
речовини для тварин, варто звернути увагу на те, що 
ці антимікробні засоби слід застосовувати лише у 
ситуаціях, коли ветеринарний лікар, на основі аналізу 
чутливості до антимікробної речовини та відповідних 
епідеміологічних даних, оцінив, що немає у наявності 
некритично важливого ефективного  антимікробного 
засобу. 
Експертна група МЕБ, яка складала перелік анти-
бактеріальних засобів за їх важливістю для ветерина-
рної медицини, погодилася, що цей список повинен 
регулярно оновлюватися, коли стає доступною нова 
інформація, включаючи дані про резистентність, нові 
та емерджентні захворювання, а також розробку но-
вих препаратів. Аналіз критично важливих препаратів 
для гуманної та ветеринарної медицини може надава-
ти додаткову інформацію, яка дозволить досягти від-
повідного балансу між потребами антимікробної те-
рапії тварин і охорони здоров’я людей. 
 
Висновки 
 
Список антимікробних препаратів для продуктив-
них тварин та їх класифікація щодо важливості для 
ветеринарної медицини сприяє розсудливішому вико-
ристанню антимікробних препаратів для лікування 
бактеріальних інфекцій сільськогосподарських тва-
рин. Раціональна антибіотикотерапія своєю чергою, 
зменшить розвиток та поширення резистентності 
мікроорганізмів серед популяції продуктивних тва-
рин, а відтак знизить ризик для людей розвитку анти-
мікробної резистентності після застосування антимік-
робних препаратів для продуктивних тварин. 
Перспективи подальших досліджень. Актуальним 
є створення та затвердження Переліку антимікробних 
субстанцій, які є активнодіючими речовинами зареєс-
трованих на даний час в Україні антибактеріальних 
препаратів для продуктивних тварин, та їхня класифі-
кація щодо важливості для ветеринарної медицини, а 
також ознайомлення з цим списком широкого кола 
спеціалістів ветеринарної медицини. 
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